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あ
と
が
き
　
よ
う
よ
う
私
共
の
学
習
院
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
の
学
会
誌
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昭
和
四
十
五
年
度
の
卒
業
生
を
中
心
に
学
会
が
組
織
さ
れ
た
の
は
今
年
の
四
月
で
、
各
委
員
を
中
心
に
地
道
な
準
備
が
続
け
ら
れ
、
十
一
月
三
日
に
は
第
一
回
の
学
会
も
開
催
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
学
会
誌
の
創
刊
号
も
発
行
さ
れ
て
、
学
会
の
た
め
の
基
礎
工
事
は
終
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
こ
の
号
は
学
会
誌
第
一
号
で
あ
る
と
共
に
、
永
年
私
共
の
学
科
の
主
任
教
授
と
し
て
勤
続
さ
れ
、
定
年
後
も
、
講
師
と
し
て
御
指
導
い
た
だ
い
た
小
西
謙
先
生
の
古
稀
の
記
念
号
で
も
あ
る
。
先
生
に
お
願
い
し
て
、
巻
頭
に
お
写
真
と
御
論
稿
を
頂
戴
で
き
た
の
は
、
関
係
者
一
同
に
と
っ
て
大
き
な
喜
び
で
あ
る
。
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
雑
誌
は
会
員
全
体
の
も
の
で
あ
る
。
教
職
員
、
在
学
生
は
も
と
よ
り
、
卒
業
生
の
諸
姉
も
、
気
軽
に
、
お
原
稿
を
研
究
室
宛
て
に
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
。
殊
に
、
「
さ
わ
ら
び
抄
」
槍
、
早
春
、
寒
風
を
つ
い
て
も
え
だ
す
わ
ら
び
の
新
芽
の
生
新
さ
を
期
待
し
た
欄
で
あ
り
、
研
究
ノ
ー
ト
や
創
作
、
随
筆
の
類
を
広
く
収
載
し
て
い
く
方
針
を
持
っ
て
い
る
。
本
号
に
は
、
卒
業
生
、
在
学
生
各
「
名
の
真
剣
な
、
将
来
性
に
富
ん
だ
論
稿
を
掲
載
し
た
。
味
読
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
　
ま
た
、
こ
の
雑
誌
と
は
別
に
、
会
員
名
簿
、
消
息
な
ど
を
中
心
に
、
学
会
報
を
編
集
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
号
は
新
年
明
け
て
か
ら
発
行
の
予
定
で
あ
る
。
こ
ち
ら
の
方
に
も
御
協
力
を
お
願
い
す
る
。
　
す
で
に
御
存
知
の
よ
う
に
、
組
版
代
や
印
刷
費
の
急
騰
は
、
こ
の
種
の
市
販
に
向
か
な
い
学
術
誌
の
発
行
を
い
ち
じ
る
し
く
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
誇
張
で
な
く
、
日
本
の
学
術
の
進
歩
に
と
っ
て
「
つ
の
大
き
な
危
機
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
各
学
会
や
学
校
関
係
で
発
行
さ
れ
て
い
る
研
究
誌
の
類
は
多
い
が
、
そ
の
な
か
で
、
創
刊
は
し
て
み
た
も
の
の
、
継
続
困
難
な
雑
誌
が
少
く
な
い
の
は
、
掲
載
す
る
原
稿
の
内
容
も
さ
る
も
の
な
が
ら
、
経
済
的
裏
付
け
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
わ
れ
わ
れ
の
「
国
語
国
文
論
集
」
が
、
順
調
に
育
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
今
後
も
積
極
的
に
財
源
の
確
保
が
は
か
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
’
会
員
増
加
の
働
き
か
け
が
継
続
的
に
行
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
会
員
の
皆
さ
ん
の
御
尽
力
を
こ
の
面
で
も
お
願
い
す
る
。
　
末
筆
な
が
ら
、
表
紙
題
字
は
麻
生
磯
次
先
生
に
御
揮
毫
い
た
だ
い
た
。
会
員
の
皆
さ
ん
と
共
に
篤
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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